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先 、行所
儲全国婦人新聞社
.民主t東京郎新宿区間新宿
1-7-2B~.西新宿ピ'"
電稲 03(3m 18.・代
銀谷口座東京 l1JU
大阪本社 大阪市天王守区
勝山通二丁目346
06 (771) 7415刊
l都85円
=ご購読料z
1年 3，000円
(郵送料とも)
⑤現金 ・切手・書R・
で前納
本紙は女性による平和
と平等を捲進します
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自然のおいしさを
豊かにひきたてる
キューピーマヨネーズ。
みなさまの食卓ですっかり
おなじみいただいております。
いろいろなお料理に
幅広くお使いください。
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いつもフレッシュ、
キューヒ乞ーの味。
会両t/'、潟斤.，.国受E歩調t./-、期千四a国壬~(月咽日)(3) (2) 
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うすくちは，ふもち
控えめにお使い
くださるように・-
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-チョココ
テョコレートピスケyト 220円
D，デ[tS皆同ビスタシト
トになった元気な小麦がピスケッ
h邦議
e・
縛み
涼しさのお中元Uま、何よ弘
ご家族みんなに喜ばれるとは、何より。
950m2券…1，150円
470m2券….600円
(標準小売価格)
爽やかな印象ふしゃれたセンスが伝わる
お中元、 Lい、哨カ
ギ7トカ一ドです丸=ご子算にあわせて2枚tに二
したり弘、洗主1目つたり 。ノ戸dぞrニラやストロ
ぺy-:なE、いろいろな涼しさを楽しんでい
tゴごきましょう。
一一一一アイスクリー ムの芸術品 一ー一一
レ予fー ホー テン
-~・!'!..q-~~~・
芋フトカード
お求めは有名
ラ今マー トスー ，{-.
高級洋系子広.. よぴ、
上のマ クーのあるお唐古 ?
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